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Влияние нейродинамических свойств 




Цель: оценка влияния нейродинамических свойств на формирование стратегий совладания со стрессом у квалифи-
цированных спортсменов. 
Материал и методы: в исследовании принимали участие 43 спортсмена высокого класса (МС, МСМК, ЗМС) в воз-
расте 14–29 лет (вид спорта – гребля на байдарках и каное). Для определения нейродинамических свойств спортсме-
нов использовали диагностический комплекс "Диагност-1", для определения стратегий стресс-преодолевающего 
поведения – "Опросник способов психологического преодоления" (WCQ, The Ways of Coping Questionnaire) R. Lazarus 
и S. Folkman. В исследовании был использован итоговый показатель теста соревновательной личностной тревож-
ности. 
Результаты: у обследованных спортсменов выявлено преобладание таких копинг-стратегий, как "Самоконтроль", 
"Поиск социальной поддержки", "Принятие ответственности", "Планирование решения проблемы" и "Положительная 
переоценка". Выявлены взаимосвязи копинг-стратегий с показателями нейродинамических свойств – силы и дина-
мичности нервных процессов, скорости сложной реакции выбора. 
Выводы: специфическими психофизиологическими маркерами таких копинг-стратегий, как "Поиск социальной под-
держки", "Принятие ответственности" и "Бегство-избегание", можно считать показатели силы и динамичности нерв-
ных процессов, скорость сложной реакции выбора. Предпочтение неконструктивных стратегий преодоления труд-
ностей спортсменами ассоциировалось с увеличением времени врабатывания (времени выхода на минимальную 
экспозицию сигналов в режиме обратной связи).
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Введение
Особое место в формировании надежности и эффек-
тивности в спорте принадлежит устойчивости к стрес-
су, неспецифической реакции организма на различные 
стресс-факторы, воздействие которых вызывает не толь-
ко соответствующую защитную реакцию организма, но и 
универсальный процесс – адаптационный синдром, т. е. 
мобилизацию возможностей организма [4; 19; 23]. Авто-
ры допускают, что именно спортсмены с высоким уров-
нем существующего стресса могут составить группу ри-
ска развития профессионального стресса и психического 
выгорания [1; 3; 16]. 
Вопросам обеспечения оптимального психического 
состояния спортсменов с целью повышения результа-
тивности тренировочной и соревновательной деятель-
ности посвящено целый ряд исследований [2; 3; 4; 18]. 
В качестве методов оптимизации психического состоя-
ния большинство авторов рассматривают овладение 
определенными антистрессовыми технологиями, а также 
формирование навыков самодиагностики и контроля по-
ведения в стрессовых ситуациях, стратегий совладания 
со стрессом (копинг-стратегий) [6; 14; 15; 21]. Большое 
число работ посвящено преодолению (копингу) состоя-
ния или чувства тревоги у спортсменов [2; 24]. 
Известно три основных типа копинг-стратегий: 1) стра-
тегии когнитивной адаптации, 2) стратегии поведенческой 
адаптации и 3) эмоционально-ориентированные страте-
гии [2; 14]. В целом, адаптивность копинг-стратегий свя-
зана с целым рядом позитивных результатов, в том чис-
ле субъективной оценкой своего здоровья, социальной 
поддержкой, психосоциальной адаптированностью [27]. 
Использование конструктивных стратегий преодоления 
стресса определяет способность спортсмена сохранять 
необходимую работоспособность в течение длительного 
интервала времени с высокой эффективностью, что спо-
собствует достижению высоких результатов в спорте [1; 
2; 23]. Копинг-стратегии играют немаловажную роль в 
процессах саморегуляции, диагностируемых методами 
игрового биоуправления [2; 9].
К наиболее продуктивным стратегиям преодоления 
трудностей относят проактивный копинг (подготовка 
к возможной стрессовой ситуации), стратегии актив-
ного преодоления проблем, планирования деятельно-
сти, поиск социальной поддержки и стратегии юмора. 
К неэффективным в долгосрочной перспективе относят 
стратегию избегания, ухода от проблем [1; 14]. Следует 
отметить, что эффективность копинг-стратегий не явля-
ется стабильной характеристикой, а зависит от целого 
ряда факторов. Так, фокусировка внимания на проблеме 
может быть менее эффективной стратегией преодоле-
ния стресса, чем избегание, если сопровождается эмо-
циональной интерпретацией стрессовой ситуации [26]. В 
целом, стрессоустойчивость, толерантное отношение к 
стрессу, является одним из основных критериев физиче-
ского и психического здоровья [6; 13; 15].
Таким образом, проблема преодоления стрессовых 
ситуаций, трудностей в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности, межличностном общении спортсме-
нов в зависимости от их индивидуальных особенностей 
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(личностных, нейродинамических) остается одной из ак-
туальных проблем теории и методики спортивной подго-
товки, психологии и психофизиологии спорта. 
Связь исследования с научными программа-
ми, планами, темами. При проведении комплексных 
биологических исследований с участием спортсменов в 
соответствии с принципами биоэтики придерживались 
разработанной в лаборатории теории и методики спор-
тивной подготовки и резервных возможностей спортсме-
нов НИИ НУФВСУ "Программы комплексного биологи-
ческого исследования особенностей функциональных 
возможностей спортсменов", а также законодательства 
Украины об охране здоровья и Хельсинской декларации 
2000 г., директивы Европейского общества 86/609 отно-
сительно участия людей в медико-биологических иссле-
дованиях [22]. 
Работа выполнена в соответствии с госбюджетной 
научно-исследовательской темой "Технологія прогнозу-
вання емоційного стресу в умовах напруженої діяльності" 
(№ госрегистрации 0117U002385) Министерства образо-
вания и науки Украины.
Цель исследования: оценка влияния нейродинами-
ческих свойств на формирование стратегий совладания 
со стрессом у квалифицированных спортсменов, специа-
лизирующихся в гребле на байдарках и каное.
Материал и методы исследования
В исследовании принимали участие 43 спортсмена 
высокого класса (МС, МСМК, ЗМС) в возрасте 14–29 лет 
(вид спорта – гребля на байдарках и каное), среди них 27 
мужчин и 16 женщин. Для определения нейродинамиче-
ских свойств спортсменов использовали диагностиче-
ский комплекс "Диагност-1" [11]. В данном исследовании 
анализировались показатели силы и функциональной 
подвижности нервных процессов, эффективности сенсо-
моторной деятельности, динамичности нервных процес-
сов, скорость сложной сенсомоторной реакции выбора 
двух сигналов из трех, показатели сенсомоторной асим-
метрии и асимметрии динамичной мышечной выносли-
вости правой и левой кисти (теппинг-тест) и другие. 
Для изучения стратегий стресс-преодолевающего 
поведения (копинг-стратегий) и определения предпочи-
таемого стиля совладания со стрессовой ситуацией или 
проблемами у спортсменов был использован "Опросник 
способов психологического преодоления" (WCQ, The Ways 
of Coping Questionnaire) R. Lazarus и S. Folkman (адапти-
рованный Т. Л. Крюковой и др.) [5; 25]. Тест содержит 50 
утверждений, которые объединены в 8 шкал: конфронта-
тивный копинг (КК), дистанцирование (Д), самоконтроль 
(С), поиск социальной поддержки (ПСП), принятие ответ-
ственности (ПО), бегство-избегание (Б), планирование 
решения проблемы (ПРП) и положительная переоценка 
(ПП). В исследовании был использован итоговый пока-
затель теста соревновательной личностной тревожности 
(адаптирован Ю. Л. Ханиным) [12; 20]. 
Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью методов непараметрической статистики. Полу-
ченные результаты обрабатывали методами статистиче-
ского анализа с помощью программы STATISTICA 6.0.
Результаты исследования и их обсуждение
По результатам предыдущих исследований выяв-
лено, что эффективность психической саморегуляции и 
адаптивность у обследованных спортсменов (сложноко-
ординационные виды спорта, прыжки в воду) была свя-
зана с силой и функциональной подвижностью нервных 
процессов, точностью реакции на движущийся объект и 
соотношением реакций опережения/запаздывания. Ин-
тенсивность существующего стресса ассоциировалась 
с показателями силы нервных процессов, эффективно-
сти сенсомоторной деятельности и точности реакции на 
движущийся объект [17]. Кроме того, более высокий пси-
хофизиологический статус спортсменов соответствовал 
меньшему уровню личностной тревожности. Снижение 
уровня ситуативной тревожности было отмечено с увели-
чением сенсомоторной выносливости спортсменов [24]. 
У представителей циклических видов спорта (велоспорт) 
в качестве психофизиологических маркеров психической 
саморегуляции и адаптивности определены показатели 
функциональной подвижности нервных процессов в ре-
жиме обратной связи, а стрессоустойчивости – показа-
тель динамичности нервных процессов [18]. 
В данном исследовании была предпринята попытка 
выделить критерии оценки стрессоустойчивости и стресс-
уязвимости спортсменов высокого класса путем анализа 
взаимосвязей копинг-стратегий с психофизиологиче-
скими характеристиками и уровнем соревновательной 
личностной тревожности. У обследованных спортсменов 
выявлено преобладание таких копинг-стратегий, как "Са-
моконтроль", "Поиск социальной поддержки", "Принятие 
ответственности", "Планирование решения проблемы" 
и "Положительная переоценка". Уровень напряжения по 
этим шкалам превышал 50% (табл. 1). 
Корреляционный анализ полученных данных показал, 
что ни один из показателей копинг-стратегий у обследо-
ванных спортсменов не был связан с возрастом и спор-
тивным стажем. Итоговый показатель соревновательной 
личностной тревожности (табл. 2) достоверно корре-
лировал по критерию Spearman с показателями "Кон-
фронтативный копинг", "Поиск социальной поддержки" и 





=0,37, p<0,05 и r
s
=0,43, p<0,01), что может кос-
венно свидетельствовать о влиянии предпочитаемых 
копинг-стратегий на успешность соревновательной дея-
тельности спортсменов. 
Таблица 1
Типы копинг-стратегий спортсменов 






"Конфронтативный копинг" 9 [8; 12] 50,0 [44,4; 66,7] 
"Дистанцирование" 9 [7; 10] 50,0 [38,9; 55,6]
"Самоконтроль" 13 [12; 16] 61,9 [57,1; 76,2]
"Поиск социальной 
поддержки"
12 [9; 15] 66,7 [50,0; 83,3]
"Принятие ответственности" 8 [6; 9] 66,7 [50,0; 75,0]
"Бегство-Избегание" 11 [9; 12] 45,8 [37,5; 50,0]
"Планирование решения 
проблемы"
15 [12; 16] 83,3 [66,7; 88,9]
"Положительная переоценка" 14 [12: 16] 66,7 [57,1: 76,2]
Корреляционный анализ показал наличие взаимос-
вязей по критерию Spearman между показателем по 
шкале "Поиск социальной поддержки" и показателем ра-
ботоспособности головного мозга при длительных сен-
сомоторных нагрузках, силы нервных процессов (r
s
=0,34, 
p<0,05). Показатель динамичности нервных процессов 
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Таблица 2
Корреляционные связи показателя соревнова-
тельной личностной тревожности с типами копинг-















личностной тревожности – показатель 
"Бегство-Избегание"
0,43**
Примечание. * – p<0,05; ** – p<0,01.
(время выхода на минимальную экспозицию сигналов в 
режиме обратной связи, тест 5 минут) и скорость слож-
ной реакции выбора по тому же критерию коррелировали 
с показателем по шкале "Поиск социальной поддержки" 
(соответственно: r
s
=0,38, p<0,05 и r
s
=0,35, p<0,05). По-
казатель по шкале "Принятие ответственности" ассоции-
ровался со скоростью сенсомоторного реагирования при 
выборе двух сигналов из трех (r
s
=0,37, p<0,05). Кроме 
того, установлена прямая корреляция между показателем 
по шкале "Бегство-избегание" и показателем динамично-
сти нервных процессов в режиме обратной связи, тест 5 
минут (r
s
=0,40, p<0,01) (табл. 3). Более высокий уровень 
напряжения по шкале "Поиск социальной поддержки" 
ассоциировался с меньшей силой нервных процессов и 
меньшей динамичностью нервных процессов (скоростью 
врабатывания в режиме обратной связи), большими зна-
чениями латентных периодов сложной реакции выбора 
(выбор двух сигналов из трех). Более высокие значения 
показателя "Принятие ответственности" соответствова-
ли большим значениям латентных периодов сложной ре-
акции выбора (т. е. меньшей скорости сложной реакции 
выбора). Более высокий уровень напряжения по шкале 
Таблица 3
Корреляционные связи показателей 
нейродинамических свойств (в режимах обрат-
ной связи и навязанного ритма) с психологически-






Латентный период сложной реакции 
выбора, мс – показатель "Поиск 
социальной поддержки" 
0,35*
Латентный период сложной реакции 
выбора, мс – показатель "Принятие 
ответственности"
0,37*
Показатель силы нервных процессов 
(в режиме навязанного ритма), % 
ошибок – показатель "Поиск социальной 
поддержки"
0,34*
Показатель динамичности нервных 
процессов (в режиме обратной связи, 
тест 5 мин), сек – показатель "Поиск 
социальной поддержки"
0,38*
Показатель динамичности нервных 
процессов (в режиме обратной связи, 
тест 5 мин), сек – показатель "Бегство-
Избегание"
0,40**
Примечание. * – p<0,05; ** – p<0,01. 
"Бегство-избегание" ассоциировался с меньшей дина-
мичностью нервных процессов. 
Таким образом, стратегии "Принятие ответствен-
ности" и "Поиск социальной поддержки" оказались свя-
занными с генетически обусловленными основными 
свойствами нервной системы, которые развиваются и 
совершенствуются как в онтогенезе, так и в процессе 
спортивной деятельности [8; 10]. Следует отметить, что 
латентные периоды сложной реакции выбора рассматри-
ваются как дополнительные показатели силы и функцио-
нальной подвижности нервных процессов [11]. В то же 
время стратегия "Бегство-избегание" ассоциировалась 
именно с той психофизиологической характеристикой, 
которая не зависит от стажа спортивной тренировки и 
возраста спортсменов. Практически все исследуемые 
свойства психофизиологических функций обследован-
ных спортсменов были связаны с возрастом и спортив-
ным стажем, кроме динамичности нервных процессов, 
которая определялась по времени выхода на минималь-
ную экспозицию сигналов (времени врабатывания) в 
режиме обратной связи (тест 5 минут). Чем медленнее 
спортсмены достигали свой наивысший результат в ре-
жиме обратной связи, тем большей была вероятность 
предпочтения стратегии бегства, с одной стороны. С дру-
гой стороны – предпочтение неконструктивных стратегий 
преодоления трудностей спортсменами способствовало 
снижению мотивации во время тестирования, что приво-
дило к "ухудшению" психофизиологических показателей, 
в данном случае – к увеличению времени врабатывания в 
режиме обратной связи. 
Следует отметить, что именно стратегия "Бегство-
избегание" относится к тем неконструктивным копинг-
стратегиям, которые способствуют развитию психи-
ческого выгорания в спорте высших достижений [1]. 
Спортсмены предпочитают выбирать стратегию бегства 
при высоких значениях показателей психического выго-
рания – показателя "Обесценивание достижений" и инте-
грального показателя психического выгорания. Принятие 
ответственности, планирование решения проблемы и со-
циальной поддержки относятся к конструктивным страте-
гиям преодоления стресса у спортсменов. Чем выше по-
казатели эмоционального интеллекта (самомотивации, 
управления своими эмоциями), тем ниже вероятность 
применения спортсменами стратегии бегства [1]. 
Показатели сенсомоторной асимметрии и асим-
метрии динамичной мышечной выносливости правой и 
левой кисти (теппинг-тест) не были связаны с исследуе-
мыми показателями коппинг-стратегий, что некоторым 
образом не согласуется с литературными данными о свя-
зи адаптации в спорте высших достижений с типом функ-
циональной асимметрии головного мозга [7]. Перспек-
тивным в этом направлении представляется проведение 
комплексных исследований разных видов сенсомоторных 
и моторных асимметрий у спортсменов, представителей 
видов спорта с разной направленностью тренировочного 
процесса, в связи с уровнем их стрессоустойчивости, с 
эффективностью психической саморегуляции и адаптив-
ности. 
Таким образом, специфическими психофизиологиче-
скими маркерами определенных копинг-стратегий у об-
следованных спортсменов (а именно – стратегии "Поиск 
социальной поддержки", "Принятие ответственности" и 
"Бегство-избегание") можно считать показатели силы и 
динамичности нервных процессов, скорость сложной ре-
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акции выбора.
Выводы
1. У обследованных спортсменов выявлено преоб-
ладание таких копинг-стратегий, как "Самоконтроль", 
"Поиск социальной поддержки", "Принятие ответствен-
ности", "Планирование решения проблемы" и "Положи-
тельная переоценка". 
2. Выявлены взаимосвязи копинг-стратегий с по-
казателями нейродинамических свойств спортсменов-
гребцов. Специфическими психофизиологическими 
маркерами стратегий "Поиск социальной поддержки", 
"Принятие ответственности" и "Бегство-избегание" мож-
но считать показатели силы и динамичности нервных 
процессов, скорость сложной реакции выбора. 
3. Более высокий уровень напряжения по шкале "По-
иск социальной поддержки" ассоциировался с меньшей 
силой нервных процессов и меньшей динамичностью 
нервных процессов, большими значениями латентных 
периодов сложной реакции выбора. Более высокие зна-
чения показателя "Принятие ответственности" соответ-
ствовали меньшей скорости сложной реакции выбора. 
Более высокий уровень напряжения по шкале "Бегство-
избегание" ассоциировался с меньшей динамичностью 
нервных процессов. 
4. Предпочтение неконструктивных стратегий прео-
доления трудностей спортсменами ассоциировалось с 
увеличением времени врабатывания (времени выхода на 
минимальную экспозицию сигналов в режиме обратной 
связи).
5. Выявленные взаимосвязи копинг-стратегий с ней-
родинамическими свойствами спортсменов могут иметь 
прогностическую ценность и использоваться для опти-
мизации спортивного совершенствования в данном виде 
спорта.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который мо-
жет восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
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Анотація. Світлана Федорчук, Олена Лисенко. Вплив нейродинамічних властивостей на вибір копінг-стратегій у 
кваліфікованих спортсменів. Мета: оцінка впливу нейродинамічних властивостей на формування стратегій подолання стресу у 
кваліфікованих спортсменів. Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 43 спортсмени високого класу (МС, МСМК, ЗМС) 
віком 14–29 років (вид спорту – веслування на байдарках і каное). Для визначення нейродинамічних властивостей спортсменів ви-
користовували діагностичний комплекс "Діагност-1", для визначення копінг-стратегій – "Опитувальник способів психологічного по-
долання" (WCQ, The Ways of Coping Questionnaire) R. Lazarus і S. Folkman. У дослідженні був використаний підсумковий показник 
тесту змагальної особистісної тривожності. Результати: у обстежених спортсменів виявлено переважання таких копінг-стратегій, 
як "Самоконтроль", "Пошук соціальної підтримки", "Прийняття відповідальності", "Планування вирішення проблеми" і "Позитивна 
переоцінка". Виявлено взаємозв'язки копінг-стратегій з показниками нейродинамічних властивостей – сили і динамічності нервових 
процесів, з швидкістю складної реакції вибору. Висновки: специфічними психофізіологічними маркерами таких копінг-стратегій, 
як "Пошук соціальної підтримки", "Прийняття відповідальності" і "Втеча-уникнення", можна вважати показники сили і динамічності 
нервових процесів, швидкість складної реакції вибору. Перевага неконструктивних стратегій подолання труднощів спортсменами 
асоціювалася зі збільшенням часу впрацьовування (досягнення мінімальної експозиції сигналів в режимі зворотного зв’язку). 
Ключові слова: нейродинамічні властивості, копінг-стратегії, кваліфіковані спортсмени, веслування на байдарках і каное.
Abstract. Svitlana Fedorchuk & Olena Lysenko. Influence of neurodynamic properties on the choice of coping strategies 
in qualified athletes. Purpose: evaluation of the influence of neurodynamic properties on the formation of coping strategies with stress 
in qualified athletes. Material & Methods: study involved 43 high-class athletes (MS, MSIG, HMS) at the age of 14–29 years (kind of 
sport – kayaking and canoeing). To determine the neurodynamic properties of athletes, the Diagnostic Complex "Diagnostic-1" was used to 
determine the strategies of stress-overcoming behavior-the "Questionnaire of Ways of Coping Questionnaire" by R. Lazarus and S. Folkman. 
The study used the final score of the test of competitive personal anxiety. Results: surveyed athletes identified the prevalence of such coping 
strategies as "Self-control", "Seeking social support", "Taking responsibility", "Problem solving planning" and "Positive revaluation". The 
interrelationships of coping strategies with indices of neurodynamic properties-the strength and dynamism of nervous processes, the rate 
of complex selection reaction. Conclusions: specific psychophysiological markers of such coping strategies as "Search for social support", 
"Taking responsibility" and "Escape-avoidance", one can consider indicators of the strength and dynamics of nervous processes, the speed 
of a complex selection reaction. The preference for non-constructive coping strategies for athletes was associated with an increase in the 
run-up time (the time for reaching the minimum exposure of the signals in the feedback mode).
Keywords: neurodynamic properties, coping strategies, qualified athletes, kayaking and canoeing.
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